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SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
In )sake Diamonds 
Elgin-Bulon Watches 
l iy-Away Now For Graduilion 
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PIIDne 1313 
214 S. Univenity 
TRY OUR MALTS 
CITY DAIRY 
521 So. Illinois 
EVERYBODY LOVES 
MAMBO 
LEARII TO 
RHUMBA, 
TANGO, 
SAMBA, 
aid 
MAMBO! 
Keep in Step 
REGISTER lOW FOR CLASS OR 
PRIVATE LESSONS AT 
BARBARA'S SCHOOL OF fiANCE 
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EGYPTIAN MUSIC CO. 
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Be a smart girl - let MonhoHon1t gifts 
leU your mon outright that he's tops 
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fosh ion'righlnelS, their excellent quality make 
them a compliment to his good tost •• 
E;o:ped kisses for such winning giftsl 
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I Students Look! 
BUY A TRUE FIT 
ENGAGEMENT RING 
AND GET A WED DING 
RING FREE! 
TRUE FIT RINr,S ARE EX· 
ClUSIVE AT 
Sororities-Fraternities 
Get Your Valentine 
HEARTS and COOKIES 
Here 
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Variety Show 
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